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Resumen
El libro Albeitería, escrito por el mexicano Juan Suárez de Peralta en tre 1575 y 1579, es el primero en
Ciencias Veterinarias escrito en América, aunque debido a su rareza ha sido prácticamente
desaprovechado por los estudiosos del cuidado an i mal. El ser originario de la Nueva España le
proporcionó al autor, según él mismo declara, la oportunidad de acceder a las fórmulas médicas a base de
plantas, tanto exóticas como nativas, conforme a la medicina indígena; aprovechar al máximo el sa ber
español y árabe de un “gran albéitar gitano”, en el uso de plantas y emplastos, así como el “medir el pulso” y 
el “curar por la orina” como parte del procedimiento de atención medica al ganado equino, además de
múltiples procedimientos de medicina veterinaria tradicional hispanoárabe. En dicho texto están las bases
de los cuidados utilizados por los campesinos mexicanos en la atención y curación de sus animales de
trabajo, ya que éstas  son herederas directas de las prácticas curativas llegadas de la península Ibérica. La
identificación de los cuidados y  remedios tradicionales, así como también  de la farmacopea utilizada por
Suárez de Peralta en los animales de trabajo es el objetivo del presente escrito.
Palabras clave: historia, albeitería, curación, manejo, animales de trabajo.
Tra di tional care and treat ment of work ing an i mals in the first Mex i can treaty of
Vet er i nary Med i cine (1575-1579)
Ab stract
The book Albeitería,2  writ ten by the Mex i can Juan Suarez de Peralta be tween 1575 y 1579, is the first treaty 
of Vet er i nary Sci ences pro duced in Amer ica, and is prac ti cally un used by the schol ars of an i mal care due to
its rar ity. In the au thor’s own words, the fact of be ing from New Spain gave him the op por tu nity to ac cess the
med i cal for mu lae based on plants, both ex otic and na tive, ac cord ing to in dig e nous med i cine. In ad di tion, he 
made the most of the Span ish and Arab knowl edge of “a great gipsy albéitar” for the use of plants and plas -
ters, and was also able to mea sure the pulse and cure with urine as part of the pro ce dures of med i cal at ten -
tion of equine live stock. Mul ti ple other treat ments of the tra di tional His pano-Arabic Vet er i nary Med i cine are
in cluded in the text, which con tains the bases of med i cal care prac ticed by Mex i can peas ants for the at ten -
tion and treat ment of their work ing an i mals. This knowl edge was in her ited from the cu ra tive prac tices orig i -
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1 Cen tro de Inves ti ga ción en Cien cias Agro pe cua rias, Uni ver si dad Autó no ma del Esta do de Mé xi co. Insti tu to Li te ra rio Ote. 100
Cen tro, To lu ca, Mé xi co CP 50000. lau to na@aol.com
2 Albeitería is an an cient word used in Spain to re fer to vet er i nary prac tices. The prac ti tio ner of this work was called albéitar. [N. del T.] 
nated in the Ibe rian Pen in sula. The iden ti fi ca tion of tra di tional care and rem e dies, as well as the
phar ma co poeia uti lized by Suarez de Peralta in work ing an i mals is the aim of the pres ent study.
Key words: his tory, albeitería, care, man age ment, work ing an i mals.
Den tro de la his to ria de la cien cias vete ri na rias
en Mé xi co, es muy im por tan te y casi úni ca la obra
del crio llo Juan Suá rez de Pe ral ta, pre cur sor tam -
bién de la cha rre ría me xi ca na, sin em bar go, los es -
tu dios que to can su obra tra tan principal men te de
la par te li ga da a este ”de por te na cio nal” y des cui -
dar la apor ta ción ve te ri na ria, en es pe cial para los
equi nos. 
Sus tra ba jos, rea li za dos en el si glo XVI, con tie -
nen la enor me he ren cia his pa noá ra be del ma ne jo
de las bes tias y las for mas de en fre nar, en si llar y
mon tar. En el tra ta do de Albei te ría, se des cri ben
ade más las for mas de su cui da do y cu ra ción, así
esta úl ti ma par te es poco co no ci da en la his to ria de
la ve te ri na ria, por lo cual es im por tan te es tu diar la,
ya que como me di ci na po pu lar para los equi nos,
fue di rec ta men te he re da da a los cam pe si nos me xi -
ca nos des de la épo ca no vohis pa na.
El pre sen te tra ba jo se ocu pa, por pri me ra vez,
de la iden ti fi ca ción ex clu si va de lasce tas y prác ti -
cas  cu ra ti vas  en  los  ani ma les   de  tra ba jo  con te -
ni dos en la obra Albei te ría, to man do en cuenta la
re co men da ción de Que sa da (1953) so bre la ne ce -
si dad de iden ti fi car y es tu diar “con mé to do la rica
far ma co pea de Suá rez de Peral ta”.
Para lo grar lo an te rior, pri me ro se con tex tua li za
la obra ve te ri na ria de Suá rez de Pe ral ta en la Nue -
va Espa ña, pos te rior men te se iden ti fi can y ana li -
zan las prác ti cas y fór mu las cu ra ti vas uti li za das en
los ani ma les de tra ba jo, al mis mo tiem po que se co -
te ja el do cu men to con su pa leo gra fía ori gi nal a fin
de trans cri bir co rrec ta men te el sen ti do de la es cri -
tu ra, mo der ni zan do algu nas palabras para fa ci li tar
su lec tu ra; des pués, se re gis tran los re me dios que
tie nen que ver ex clu si va men te con los ani ma les de
tra ba jo y, final men te, des pués de cada tra ta mien to
o cu ra ción, me dian te ta blas se iden ti fi can bo tá ni -
camen te las es pe cies o los ele men tos uti li za dos lo -
gran do así una in ter pre ta ción de con jun to para dar
paso a las con si de ra cio nes fi na les.
Obra veterinaria de Suárez de Peralta
Juan Suá rez de Pe ral ta na ció en la an ti gua ciu dad
de Mé xi co-Te noch tit lan en la pri me ra mi tad del si -
glo XVI y fue un gran co no ce dor de las cos tum bres
po pu la res y del idio ma náhuatl. Unió a su or gu llo 
de ser  hijo  de  con quis ta dor  y  gran  afi cio na do a
los  ca ba llos,  al  de ha ber na ci do en  la Nue va
Espa ña. 
Escri bió tres li bros, to dos con én fa sis en los
equi nos. Uno his tó ri co ti tu la do Tra ta do del des cu -
bri mien to de las Indias (1949, ori gi nal 1589), ha cía
re fe ren cia a las cos tum bres de los ca ba lle ros, los
jue gos con to ros y las fun cio nes pú bli cas con ca ba -
llos; en el Tra ta do de la ca ba lle ría de la gi ne ta y de
la bri da, im pre so en Se vi lla en 1580, re la ta las for -
mas de mon tar y adies trar ca ba llos; el ter ce ro, el li -
bro mé di co ve te ri na rio Albei te ría (1953, ori gi nal
1575), que tra ta so bre los cui da dos y cu ras a los
no bles bru tos. Como jus ti fi ca ción a la ela bo ra ción
de esta úl ti ma obra dice: 
...yo he al can za do (a sa ber), las cu ras cu rio -
sas por ha ber sido de mi na tu ral tan afi cio na -
do a los ca ba llos y na ci do y cria do don de
tan tos hay como es la Nue va Espa ña,… a los
que na ce mos allá nos co mu ni can mu chas co -
sas y más como sa be mos la len gua (náhuatl)
es de gran con for mi dad para ellos (los in dios)
y amis tad (1953, ori gi nal 1575).
A esta con for mi dad de sa bi du ría in dí ge na de
cui dar y sa nar con plan tas, se ufa na de te ner gran
co no ci mien to de los ca ba llos al ser ami go de un
gran al béi tar gi ta no, quien le en se ñó, en tre otras
co sas, don de en con trar el pul so en los ca ba llos:
“pon ga la mano en tre el co di llo y la cin che ra más
aba jo ha cia aden tro y allí en con tra rá el pul so”.
(1953, ori gi nal 1575).
De esta for ma, los tra ba jos de Juan Suá rez de
Pe ral ta son los más an ti guos y com ple tos sobre el
pa pel que jugó el equino en la Nue va Espa ña, al re -
gis trar des de sus usos en la vida co ti dia na (trans -
por te, fae nas agrí co las), su pa pel es tra té gi co en
las cla ses do mi nan tes (gue rra, di ver sio nes, re -
creo, es pec tácu los), has ta la aten ción ve te ri na ria
so bre cu ra cio nes y ma ne jo ade cua do de la sa lud
de es tos ani ma les.
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Ade más de los co no ci mien tos trans mi ti dos por
su ami go gi ta no y sus re la cio nes con los in dí ge nas, 
Suá rez, de motu pro pio, po seía muchos co no ci -
mien tos so bre los ca ba llos al es tar en con tac to
con ti nuo y ser muy afi cio na do a ellos, se gún lo  ex -
pre sa ba en es tos tér mi nos: 
Hay mu chos (es pa ño les) que tie nen más de
mil ye guas, y el que me nos tie ne son qui nien -
tas… y son po cas por ser ga na do va cu no tan -
to, que hay hom bres que tie nen cien to
cin cuen ta mil va cas… y mu chas son ci ma rro -
nas.
Ha bía tan tos ca ba llos en la Nue va Espa ña, que
mu chos eran ci ma rro nes; Suá rez de Pe ral ta tra ta
de es tos ca ba llos sil ves tres y la cos tum bre que se
te nía en Mé xi co de en se ñar les has ta vol ver los ani -
ma les de tra ba jo, en este sen ti do sos te nía que: 
...ta les ca ba llos y ye guas (ci ma rro nas), que
nin gu no de los re ga la dos (cria dos) en ca ba lle -
ri zas les hace ven ta ja en ta lle, ni her mo su ra,
ni lin do pelo… y es tos ca ba llos y ye guas sue -
len sa lir muy li ge ros y para mu cho tra ba jo aun -
que son muy ma los (di fí ci les) de do mar. 
Eran tan tos los ani ma les do mes ti ca dos o arren -
da dos, que des pués de ha be rlos  do ma do los es -
pa ño les no te nían por de ni gran te el usar los para
trans por tar las car gas: 
Hay gran dí si ma can ti dad de ca ba llos, por que
en ellos traen sus ha cien das (car ga men tos) y
gran jean de la misma suer te (ha cen lo mis mo)
como en Espa ña se sir ven de los ju men tos. 
Es sig ni fi ca ti vo que los ca ba llos eran utili za dos
como ani ma les de car ga des de el si glo XVI, y en
me nor me di da como ani ma les de tiro, pero de for -
ma re cu rren te, como se se ña la, para el trans por te.
(Suá rez,1953, ori gi nal 1575).
Suá rez de Pe ral ta vier te todo su in ge nio y sa bi -
du ría po pu lar equi na en su obra Albei te ría; por
ejem plo, ex pli ca cómo  apren dió de otros al béi ta res 
me xi ca nos y es pa ño les la for ma de guiar se para
“cu rar por la ori na”; es de cir, uti li zar el pul so y la ori -
na como me dios de diag nós ti co. Ade más, en su
obra da con se jos con ti nuos en ma te ria de asep sia,
al tra tar con fue go los ins tru men tos qui rúr gi cos y
or de nar a los ope ra do res, con cla ri dad, que ten gan
“las uñas de las ma nos cor ta das”.
Acon se ja y arre me te con tra los albéi ta res ig no -
ran tes que “no sa ben ni leer”, y les brin da dos con -
se jos: es tu diar para apro ve char se de au to res
la ti nos; y se gun do, que usen el ca mi no de la ob ser -
va ción y ra cio ci nio, como afir ma él ha ber lo he cho
rei te ra da men te: “este re me dio es bo ní si mo y yo lo
ten go vis to”, o “yo he cu ra do con él mu chos ca ba -
llos”. Ade más, exi ge que el al béi tar co noz ca ana to -
mía y di sec ción, te ra péu ti ca, far ma co lo gía,
ma so te ra pia, bro ma to lo gía y fi sio lo gía com pa ra da, 
para cu rar con co no ci mien to y cau sa. Re co mien da
tam bién que “el Albéi tar si guien do el ejem plo del
que ha de ser mé di co, es ne ce sa rio de que es tu die
y se gra dúe”.
Si lo an te rior tiene gran mé ri to, lo si guien te es ta -
lla lu mi no sa men te cuan do da la re co men da ción
para tra tar las in fec cio nes al usar
…un cuar ti llo de ha ri jas, de las que hay en los
mo li nos, que es tán pe ga das a la tol va, cor de -
les y pa re des, que es un pol vo que des pol vo -
rea la ha ri na.
 Ésta es sin duda, una de las más an ti guas ci tas
que pue de ha cer se en re fe ren cia a la apli ca ción de
los cul ti vos sal va jes de la pe ni ci li na para ata car in -
fec cio nes.
Fi nal men te, como mé di co de ani ma les Suá rez
de Pe ral ta con su na tu ral hon ra dez, ha bla de sus lí -
mi tes como albéi tar, al con fe sar cuan do no está se -
gu ro de al gún tra ta mien to, al ex te rio ri zar su duda
di cien do por ejem plo: “y cu rán do los por este or den
CREO  ten drán en bre ve sa lud”, acla ran do no es tar
muy se gu ro del re sul ta do.
La obra Albei te ría es tu vo du ran te si glos ol vi da -
da e iné di ta en la Bi blio te ca Na cio nal de Ma drid
donde fue lo ca li za da por el doc tor Ni ca nor Almar -
za. Se  pu bli có por pri me ra y úni ca vez en 1953 en
Mé xi co, en edi ción facsi milar de sólo 300 ejem pla -
res, por Bru no Pa glia li, fun da dor del Hi pó dro mo de
las Améri cas,  para fes te jar  el pri mer Cen te na rio
de la fun da ción de la Escue la Na cio nal de Me di ci na 
Ve te ri na ria y Zoo tec nia.
El tra ta do está di vi di do en tres par tes o li bros. El
pri mer li bro consta de 18 ca pí tu los y tra ta so bre las
en fer me da des de los ca ba llos y otras bes tias; el
se gun do, po see 49 ca pí tu los y tra ta so bre las cu ras 
y cui da dos de los equi nos; el ter ce r y úl ti mo li bro
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tie ne 18 ca pí tu los y tra ta so bre las ma ne ras de he -
rra jes y cas cos que han de usar los ca ba llos. 
Identificación de los cuidados y
tratamientos veterinarios para los
animales de trabajo
Es en el se gun do li bro, don de se iden ti fica la in for -
ma ción so bre los re me dios y los ma ne jos uti li za dos
en la Albei te ría para los ani ma les de tra ba jo. Aquí
nos ocu pa mos de él iden ti fi can do sólo aque llas
prác ti cas y re ce tas mé di cas de di ca das al cui da do
de los ca ba llos de tra ba jo, así como de otros ani ma -
les de car ga o tiro, oca sio nal men te mu las y bu rros.
La trans crip ción pa leográfi ca es li te ral, y en ella se
ac tua li zan úni ca men te aque llas pa la bras que son
di fí ci les de en ten der hoy en día.
Capítulo 5. Que trata de cura ad mi ra ble para los
caballos, mulas y jumentos que se les hacen
llagas en todo el cuerpo que es como sarna y
para criar pelo donde no le hay 
Hay al gu nos ca ba llos que de pu ja mien tos de
san gre y aún de mu cha có le ra no le han acu di -
do con el re me dio, se hin chan de lla gas y pos -
ti llas por todo el cuer po a ma ne ra de sar na
ve ne no sa que cría ma te ria, y la tal en fer me -
dad es muy mala y con go jo sa, y la bes tia que
la tie ne se en fla que ce y no esta para ser vir a
cau sa de que es muy do lo ro sa y en tu me sus
pies y ma nos y les qui ta el co mer.
El re me dio re co men da do:
Hase de to mar zumo de su zo nes (el zu zón es
la hier ba cana), y em pa par unos pa ños y po -
ner los so bre la en fer me dad o lla gas, las cua -
les echa ran de si, lue go apo co un baho
ca lien te como humo, que es la pon zo ña y ma li -
cia que le sale del cuer po y deja la lla ga co lo ra -
da y fres ca.  Los Su zo nes es una yer ba que
nace en el cam po don de ha sido la tie rra agos -
ta da y sem bra da, es de la al tu ra del tri go, sal vo 
que tie ne la hoja an cha, es bo ní si ma, y lue go
de qui ta das las pos ti llas, un tar le con  un acei te
que se hará de esta suer te: Bus car unos gu sa -
nos que se crían en los mu la da res que lla man
ga lli ni llas cie gas y freír las con acei te y un tar le
con él, y hán se de freír has ta que casi se con -
su man, y des pués de un ta do, écha les unos
pol vos de vi drio el cual mo le rán muy mo li do.
Estos pol vos y acei te ha cen na cer el pelo y es
muy bue no. Tam bién se pue de apli car a otras
en fer me da des de lla gas y más si son vie jas”
(81v. 82f.). 
El cua dro 1 mues tra la far ma co pea, así como
los usos y ma ne jos de las plan tas y tra ta mien tos
para este caso. 
Capítulo 14. Que trata el remedio para la tos del
caballo que les da con muermo
El muer mo en los ca ba llos es una en fer me -
dad no pe li gro sa cuan do no se jun ta con
otras, más ella de por si es con ta gio sa y as -
que ro sa, que aún en los hom bres lla ma mos
ca ta rro o ro ma di zo. Hay mu chas ma ne ras de
muer mo  y  al gu nas  dan  con  tos  cau sa das
de sol y pol vo y mu cho frío, y a los ca ba llos
muy re ga la dos (tra ba ja dos), es or di na rio ha -
cer les mal el be ber frío y el agua muy del ga da, 
y las cu ras son las si guien tes:
Hace de to mar zumo de raíz de jun co y pue -
rros co ci dos y arro pe de miel y acei te ro sa do,
y un poco de man te ca de va cas, y má jar lo
todo y dar lo al ca ba llo a be ber tres días o más, 
con for me a la me jo ría que se co no cie re en el
ca ba llo. Este re me dio es para el muer mo sin
tos y unas jun ca das con esto se cura la en fer -
me dad (F.105v.).
Tos cau sa da del sol y pol vo (va rian te)
Hace de to mar un poco de man te ca de vaca y
en jun dia de ga lli na, y un poco de azú car pie -
dra y un poco de vino blan co, el me jor que se
ha lla re, y dar le un her bor, y ti bio dar lo al ca ba -
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Cuadro 1. Plantas utilizadas para curar la sarna y criar pelo
Nombre vul gar Nombre científico Aplicación/Manejo
Zu zón. tam bién co no -
c i  da vul  gar men te
como hier ba cana
Sene cio ja co bea Expri mi da so bre pa -
ños y apli ca da so bre
las lla gas
Ga lli na cie ga (es ta do
lar va rio o pupa de va -
r ias es pe c ies de
insecto)
Phyllop fa ga spp. Freí das y re vuel tas
con pol vo de vi drio
para ha cer cre cer el
pelo




Jun co Jun cos spp. Co ci dos con arro pe, miel y
acei te ro sa do, y un poco de
man te ca de va cas, re vol -
ver lo todo y dar lo al ca ba llo
a be ber tres días o más
Pue rro Allium am pe lo pra sum
llo con un cuer no si no lo qui sie re be ber
(F.106f).
Capítulo 15. Que trata de la cura para las
espundias y gabarros que nacen a los caballos
en los pies
Cuan do el ca ba llo tu vie re una lla ga en cual -
quier par te del cuer po que fue re in cu ra ble, y
que se le críe en ella una car ne blan quis ca,
es pon ja da, que siem pre ten ga en ella una
agua za, y ésta ten ga un co lor ci to de san gre, y
la lla ga mien tras más va, se en san cha y cre ce
la car ne para arri ba, ésta lla man es pun dia y
es ma lí si ma lla ga, aun que no es mor tal es
con go jo sa y muy fá cil de criar gu sa nos, a cau -
sa de que es gus to so pas to para las mos cas,
da co me zón muy gran de, y si aca so el ca ba llo
se acier ta a ras car, se hace mu cho daño…
(F.109f.).
La  me jor cura que ha lló para ellas fue la si -
guien te:
Por que he te ni do mu chos ca ba llos con ellas,
y no he ha lla do re me dio como éste. Na cen de
pu ja mien to de san gre y lo pri me ro que se
hace (son) unas ron chas y ván se en co nan do
has ta dar en lla ga… Lo que se ha de ha cer es
cuan do ya la lla ga esta de cla ra da y he cha es -
pun dia… han de to mar una poca de agua
fuer te y con una plu ma echár se la en la lla ga la
cual se le ha de echar  dos o tres días has ta
que ha lla co mi do y gas ta do aque lla mala car -
ne, y an tes que le echen el agua, le la ven con
un poco de vino para lim piar la lla ga (de) la
ma te ria y si hu bie re he cho uña, dé jen le has ta
que la des pe gue, y des pués que la lla ga haya
gas ta do aque lla car ne es pon ja y este co lo ra -
da, y el agua za tor nán do se en san gre fina, la
un ta ran con el acei te de los gu sa nos (ga lli ni -
llas cie gas) que se crían en los mu la da res,
freír los en acei te de co mer has ta que se con -
su man, y con esto un tar la lla ga al ca ba llo, y
an tes se lave con vino… o con ori nes, y echar -
le unos pol vos de vi drio mo li do y un poco de
ho llín de las chi me neas, todo re vuel to, lo cual
sir ve para criar cue ro y pelo y que cie rre ésta”
(F.110v.).
Capítulo 21. Que trata del remedio para el
caballo que le duelen los lomos y como se
conocerá el do lor y la cura para ellos
…Tie nen do lor en los lo mos y es tán con él fla -
cos y sin fuer za, no pue de car gar so bre la
rien da ni arri mar el fre no a los asien tos, si no
trae la ca be za como si fue ra pe ga da con cera
a el pes cue zo, des de el prin ci pio del lomo has -
ta las ore jas, en va ra do y en co na do con el do -
lor... anda de so se ga do y su dan do mu cho…
en ca ba llos o bes tias de car ga la cura casi es
toda una, más ha de ser más o me nos como
diré. Pro ce de este mal lo más or di na rio del frío 
y res fria du ra (F.133f.).
El ca ba llo que tie ne do lor en los lo mos y
mues tra lo que he di cho el de sa so cie go y su -
dar lo re fe ri do, se cu ra ra de esta ma ne ra:
Hase de la var los lo mos y fo men tar los con
este co ci mien to, dán do le ba ños por esta or -
den, hase de to mar man za ni lla, cás ca ras de
gra na dos, ro me ro, co go llos de lau rel, y co cer -
los en vi na gre o vino ca lien te, lo que se pu die -
re su frir la ven los lo mos tra yén do le la mano
li via na so bre ellos echán do le vino, y lue go le
es pol vo reen con sal, cuan do este bahean do
el lomo del ca lor, y lue go so bre la sal le pon -
gan las yer bas di chas del co ci mien to muy ca -
lien tes, como em plas to, y lue go le echen ropa
en ci ma y lo cin chen y lo me tan en la ca ba lle ri -
za, y es tos ba ños le den cua tro o cin co días, y
des pués de ellos le ra pen el pelo todo del
lomo con una na va ja o ti je ras… y he cho esto
le echa rán una biz ma de esta ma ne ra: To mar
un poco de aguar dien te y ca len tar le y la var
con ella lo tras qui la do, y lue go echar le unos
pol vos de in cien so  ma cho muy mo li dos, y lue -
go un poco de al go dón o es to pas muy es car -
me na das so bre la biz ma, y pón gan le unas
ven das o lien zo so bre ello y líen lo, y esta biz -
ma, le echen dos ve ces cuan do ha lla ren ver se 
caí do los pol vos por la mis ma or den di cha, y
des pués que haya sido ba ña do con los ba ños
y em plas ta do y em biz ma do, y esto sea sin
sub ir en él, le la bra ran los lo mos con unos hie -
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Agua fuer te Be bi da es pi ri tuo sa
com pues ta de agua y 
al cohol
Apli ca da con una plu ma
de ave du ran te tres días
Ga lli nas cie gas Phyllop fa ga spp. Freír las en acei te
Vino Vid (Vi tis vi ní fe ra) La var la he ri da
Ori nes De pre fe ren cia del
mis mo ani mal
Vi drio mo li do y ho -
llín de chi me nea
Debe ser muy mo li do Para ci ca tri zar la he ri da y 
criar pelo
rros ca lien tes de la brar ca lien tes…y no car -
guen la mano por dos in con ve nien tes muy
gran des, sino muy li via na cuan do que me el
cue ro…” (F. 135f.).
Capítulo 34. Trata de las porrillas que se hacen
en las manos y pies del caballo y de la cura de
ellas
Mu chas en fer me da des dan a los ca ba llos que 
no im pi den el ser vi cio, como si no la tu vie sen,
y al gu nas (en fer me da des) se ha cen y pro ce -
den de des cui do que con ellos se tie ne, ha -
bién do los tra ba ja do de ma sia do, y és tas dan
en to das las par tes del cuer po, y lo más or di -
na rio de los pies y ma nos, y más en las ma nos
de la ro di lla para aba jo, como las que sus ten -
tan  más car ga,   acén se las  so bre  ro di llas  y
lu pias… y es la bo nes en cu bier tos y des cu bier -
tos y so brehue sos en las ca ñas y en la jun tu ra
en jue go de la ro di lla, es tos son muy ma los
que es man que ra y las so bre ca ñas…tie nen
ve ji gas, so bre ner vios, so bre ma nos y cla vos,
ares tin, sar na, gra pas, ga ba rros, es pun dias,
grie tas en las cuar ti llas, es pe ra va nes, cor va y
so cor va y cor va za y so bre cor va, y agrio nes, y
gra pas, y otras flo ras y otras mu chas que hay
mu cho co no ci mien to y son or di na rias, y las
po rri llas lo son mu cho. Es un hu mor en du re ci -
do que se cría en el ter cio se gun do de la cuar -
ti lla, y si esta tal en fer me dad es vie ja y a los
prin ci pios  no  se  re me dia,  sue le  ser  man -
que ra…
Los cui da dos y ma ne jo en el cui da do de las po -
rri llas con sis ten en:
• Des go ber nar al ca ba llo.
• Sa car le san gre.
• Dar le unas sa jas y un tar le un po ten cial 
       (un güen to me di ci nal).
• He rrar le bien.
• Abrir le de los can da dos.
Capítulo 35. Que trata de las descordaduras y
alifafes  y  esperavanes  y  corvas,  y  de su cura
y remedio
Estas en fer me da des sue len ser ma las, y por
la ma yor par te lo son y man que ra y las bes tias
que las tie nen sa nan mal de ellas, y no de jan
de te ner re me dio, no para que dar se gu ros
sino para po der ser vir, aun que pa re ce que en
los pri me ros días pi san bien, des pués con el
tra ba jo se ator men tan y des fla que cen las
pier nas, y tie nen do lor que co jean del es ta do
que dos, y des pués con el ejer ci cio que to man, 
se de sen tu men y no es tan ta la co je ra... La
des cor da du ra en las bes tias pro ce de, de que
al gu na vez hizo de ma sia da fuer za, me tien do
la pier na en al gu nas par tes, o de caí da, o de
le van tar se de la dor mi da mal, po nien do la
pier na en vago…
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Ro me ro Ros ma ri nus of fi ci na lis Co ci da en vi na gre o vino 
y apli ca da con ba ños al
ani mal en los lo mos,
pues tas des pués como
emplaste
Man za ni lla Ma tri ca ria cha mo mi lla, M.
no bi le
Incien so Si es el in cien so pre ce den te 
del Vie jo Mun do es Bos we -
llia spp., pero si es el lla ma -
do in cien so ame ri  ca no
−co pal− se tra ta de Bur se ra
spp.
Gra na da Pu ni ca gra na tum Cás ca ras co ci das en vi -
na gre o vino y apli ca das
con ba ños al ani mal en
los lo mos, pues tas des -
pués como emplaste
Lau rel Lau rus no bi lis Co go llos co ci dos en vi -
na gre o vino y apli ca dos
con ba ños al ani mal en
los lo mos, pues tos des -
pués como emplaste
Vino Vi tis vi ni fe ra Para la var los lo mos
Sal Clo ru ro só di co Apli ca da en los lo mos
Cuadro 5. Cuidados y manejo utilizados en el dolor de
lomos
Ta par lo y cin char lo para que no se le cai ga la man ta. Re po so
Guar dar lo en la ca ba lle ri za
Ra par el pelo
La var lo tras qui la do con una biz ma que es una cu ra ción a base de
aguar dien te, pol vos de in cien so ma cho y una ven da de al go dón o
es to pas, po ner ven das o lien zo so bre ello y amarrar
Pa sar so bre sus lo mos hie rros ca lien tes y cui dar que no car guen la 
mano, sino muy li via na cuan do que me el cuero
Los cui da dos y ma ne jo re co men da dos para las
des cor da du ras, ali fa fes, es pa ra va nes y cor vas
son:
• Des go ber nar al ca ba llo.
• Cau te ri zar con “ra mos” de fue go, des de la 
         nal ga has ta el agrión, dar le fue gos su ti les 
         en los ali fa fes.
• Unta da cá li da.
• Sa jas des de el cor ve jón has ta la pun ta de la
        nal ga, y des pués un tar con co sas ca lien tes.
• Abrir cue ro y pa nícu los para dar sa li da a la 
        ma te ria fé ti da.
• La var des pués de ocho días con vino blan co y
       cal do de tri pas.
• Des can so y pos te rior men te ejer ci cio mode-
        rado.
Los ali fa fes, son de dos ma ne ras, unos que
lla man bo yu nos, y otros los or di na rios, há cen -
se en las fuen tes de las pier nas. Los bo yu nos
son hin cha dos y abe ji ga dos, lle nos de agua -
za, mues tran gran bul to por la par te de den tro
y de fue ra, y Los ordi na rios se crían en lo más
alto de la cor va en lo va cío, és tos atra vie san
de una par te a otra por en tre los hue sos y tam -
bién lo ha cen los bo yu nos, el des go ber nar al
ca ba llo es muy bue no de alto y bajo” 
(F. 188v.).
Capítulo 36. Que trata de la manera como se
han de desgobernar los caballos y el provecho
y  daño que  hace la  desgobernadura  y  de
cómo no se llama sino desvenado, y no
desgobernado
…Los es pe ra va nes y cor va zas es un gé ne ro y 
sus tan cia acuo sa y há cen se por las par tes de
den tro so bre las jun tas, há cen se por lle var de -
ma sia da car ga la bes tia, o por que co rrien do o 
an dan do po nen más la pier na en al gu nos al ti -
ba jos u ho yos, por es tas cau sas se ha cen dis -
lo ca du ras, y en ellas aquel hu mor osu do y es
en fer me dad muy do lo ro sa, no pue de la bes tia
que la tu vie re de jar de co jear y ma ni fes tar el
mal y cuan do son cre ci dos, llá man se bo yu nos 
y cuan do son me nos y en la jun tu ra se lla man
de gar ban zue lo y ca bru nos. 
Tra to de las cor ba zas por que los es pa ra va nes 
se han de cu rar por la mis ma or den, y la cura
será que si vi nie re el mal… para que no ten -
gan por don de ba jen… es uso co rrer las ve -
nas y cor tán do se se im pi de el daño… se hará
de esta ma ne ra en las ve nas al tas  de las ro di -
llas, en ci ma de ellas, un dedo o dos de las pe -
su ñas, ver don de pul sa la vena… y con una
lan ce ta muy afi la da, cor te el cue ro de so bre la
vena sin to car en ella, con un cor ne zue lo va -
llan cor tan do la car ne y pa nícu los, y al cabo de 
nue ve días le lle va ran agua cada día al me dio -
día, y le pa sea rán por ella un rato y con esto
sa na rá, y si la lla ga es pon ja re y cre cie re la
car ne, un poco de alum bre mo li do y que ma do
le echen en ella, y si hu bie re mos cas, ún ten le
con acei te y échen le un poco de ho llín en la
lla ga, y de esta suer te se des go ber na rá o des -
ve na rá el ca ba llo de to das las par tes que hu -
bie ra ne ce si dad (F. 196v.).
Los cui da dos y ma ne jo en el caso del des ve na -
do de los ca ba llos se pue den re su mir como si gue:
• Apli car alum bre (hi dró xi do de alu mi nio) mo li do
       y que ma do so bre las cor va zas.
• Apli car acei te y ho llín so bre la he ri da en caso
       de ha ber mos cas.
• Cor tar la piel so bre la ave na, car ne y pa ní cu-
        los, has ta lle gar a los es pe ra va nes con una
        lan ce ta muy afi la da.
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Cuadro 6. Plantas y preparaciones utilizadas para tratar las




Acei te de abe to Abies re li gio sa
Apli car a la ex tre -
mi dad da ña da
Pez co mún Des ti la ción de la tre men ti na
del pino
Pez grie ga Lo mis mo que arri ba, pero
de la es pe cie Pi nus pi nas ter
Re si na de pino Pi nus spp.
Almás ti ga Re si na
Unto, man te ca,
etc.
Gra sa ani mal
Incien so Si es el in cien so pre ce den te
del Vie jo Mun do es Bos we -
llia spp., pero si es el lla ma do 
in cien so ame ri ca no −co pal−
se tra ta de Bur se ra spp.
Eu for bio Eup hor bia re si ni fe ra
• Dar le agua al ani mal y mo ver lo o pa sear lo 
       des pués de nue ve días.
Capítulo 37. Que trata del regalo y cura que se
ha de hacer al caballo o bestia cansada y
fatigada del trabajo.
Jus ta cosa es que al ca ba llo o bes tia de tra ba -
jar sea re ga la do y cu ra do, por que ha cién do se
así, ase gu ran le de que no le pro ce dan mu -
chas en fer me da des man que ras y le sio nes en
pies y ma nos, y cuan do no se haga por el in te -
rés de no per der un ca ba llo y su va lor se le
debe por el ser vi cio, y de esto tie nen los no -
bles más obli ga ción, es pe cial men te al ca ba -
llo… Pri me ro (le des car gue y de sen si lla re), y
le fre ga se los lo mos con un man dil… y si lle ga -
re su dan do lo pa seen un poco y lue go me tan
la bes tia en la ca ba lle ri za y le qui ten el fre no  y
le den de co mer su pien so de ce ba da y paja, y
ha bién do le dado de be ber, an tes de co mer la
ce ba da, y si como he di cho fue re ca ba llo que
lle ga re su da do, u otra bes tia, no le den lue go
de be ber, has ta que este en ju to y como uso
bo ca dos de paja, y he cho esto se le dará ce -
ba da y le qui ta ran la si lla y le fre ga rán los lo -
mos y los ojos, ti rán do le de las ore jas y cola, y
échen le  al ca ba llo en  los com pa ño nes agua,
y si fue re ye gua o mula, en la na tu ra al can zán -
do le la cola, y mo jar le han los ojos y ven ta nas
de las na ri ces que es muy gran re ga lo, y si es -
tu vie re cer ca el agua, en un rau dal de ella la
me te rán que nade lo más hon do que pue -
dan… (esto es para su des can so) como para
ase gu rar le de man que ra y res fria du ra, por que 
el agua gas ta los hu mo res no so la men te en
las ve nas,  tam bién  en  los  ner vios,  por que
en ellos  está el tra ba jo del ca mi no y con ella
se de sen tu men los bra zos y pies, y esta una
bes tia como si no hu bie ra pa sa do nin gún tra -
ba jo” (F.200v.).
Capítulo 39. Que trata de las maneras de
emplastos y defensivos y ungüentos para
mitigar do lores
De mu chas ma ne ras usan los albéi ta res los
de fen si vos (pol vos/un güen tos/em plas tos),
se gún como se ha llan con ellos, y el pro ve cho
que ha cen a los ca ba llos. Yo he ha lla do por
muy bue no unos hue vos, las cla ras de ellos, y
ha ri na de la que se coge en los mo li nos que
lla man ha ri xa en los cor de les y en las pa re des
el pol vo3 que es pol vo rea la pie dra en vi na gre
ro sa do, he cho una tal vi na, y esto pues to en
las apos te mas a los prin ci pios. Otros hay del
zumo de la ce le do nia y de llan tén ba ti do con
cla ras de hue vo y vi na gre ro sa do, par tes igua -
les, se pone en la pos te ma y otros echan en
lu gar de la ha ri xa, ha ri na de ce ba da, no es
malo. To das las co sas que he di cho son frías,
aun que el bol ar mé ni co de que usan al gu nos
es frío y seco. Los em plas tos co ci dos apli can -
se tam bién por de fen si vos en los hu mo res e
hin cha zo nes para de fen der los ac ci den tes
que vie nen a los miem bros fla cos. Han se de
ha cer de ha ri na de tri go y pez, mo li da par tes
igua les, y échen le como un cuar ti llo de vi na -
gre y como otro de zumo de mal vas, las cua les 
se han de mo ler y sa car les aquel zumo y mez -
clar lo todo y echar lo a co cer, que cue za has ta
que se es pe se, y ten gan cuen ta que des pués
de co ci do, ha de que dar co rreo so. Y  no se
pon ga muy ca lien te y po ner se ha en la par te
di cha. Otra ma ne ra hay de em plas tos que mi -
ti ga y qui ta el do lor si da en par tes ner vio sas, y 
para ha cer se han de to mar un cuar ti llo de
arro pe, y un poco de ha ri na de tri go cer ni da y
otra tan ta de pez mo li da, y gra sa y al más ti ca e
in cien so ma cho mo li do, de cada cosa par tes
igua les, y lue go las cue zan en el arro pe, y si es 
de miel es me jor, y de jar lo han de es pe sar,
que ello mis mo se haga em plas to y no cue za
de ma sia do que se en du rez ca, y des que este
tem pla do, se pon ga en los miem bros o par te
do lo ro sa, este es pro pia men te So cro cio, y así
le lla man otros au to res, apla ca y mi ti ga el do -
lor. Otra viz ma hay ex tre ma da, que aún en los
hom bres apro ve cha mu chí si mo. Han se de ra -
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Cuadro 7. Cuidados y manejo de la bestia cansada y
fatigada del trabajo
Des car gar y/o de sen si llar
Fre gar los lo mos con un man dil
Qui tar el fre no
Dar de co mer pein so o ce ba da
Dar de be ber
Fre gar los lo mos, ojos, ore jas y cola
Echar le bal des de agua, si fue re ye gua o mula tam bién en la na -
tu ra, mo jan do tam bién la cola, ojos y narices
Ei es po si ble, me ter lo a na dar en un rau dal
3 Pro ba ble men te Pe ni ci llium. 
par o tras qui lar el pelo muy bajo, y lue go mo jar 
la par te don de hay do lor con aguar dien te, y
mo ja da es pol vo rear la con unos pol vos de in -
cien so ma cho, y po ner le unas se de ñas y ven -
dar lo con una ben da y de jar lo es tar tres días y
al cabo de ellos le ha rán otro tan to y con esto
ven drá a qui tár se le el do lor y si es frío es mu -
cho me jor (F.215f.).
Los cui da dos y ma ne jos en la apli ca ción de em -
plas tos, de fen si vos y un güen tos se pue den re su -
mir como si gue:
• Rapar o tras qui lar el pelo muy bajo.
•  Mojar con aguar dien te la par te don de hay  do lor.
• Espol vo rear la con in cien so ma -
cho.
•  Poner le unas se de ñas y de jar lo
así tres días,  al cabo de los cua les
se re pi te el cui da do.
Emplastos madurativos
Han se de to mar mal vas y raí ces
de mal va ri sa y co cer las bien en
agua, y des pués de co ci das, to ma -
ran un poco de unto sin sal y ma -
jar lo han muy bien, con unos hi gos
pa sa dos y este he cha una masa,
to men un poco de vino y una es cu -
di lla de li na za y cué zan lo todo has -
ta que se haga em plas to, y po ner lo 
han en la par te que qui sie ren que
ma du ren, que ello lo ma du ra rá y
en gen dra rá ma te ria  y aún qui ta rá
el do lor (F.216v.).
Otro hay muy bue no, aun que es
es pe so que es la Hien da (ex cre -
men to) del hom bre, ésta ablan da y 
re vien ta cual quier pos te ma y lu gar don de
haya en co na mien to y ne ce si dad de ma te ria.
Hase de to mar la que fue ra muy fres ca y no
dura, y em plas tar la par te don de hay ne ce si -
dad, y no le pon gan otra cosa en ci ma”
(F.217.f.).
Capítulo 40. Que habla de los digestivos para
curar llagas y de cómo se ha da hacer un
potencial
“Los po ten cia les se han de ha cer bien or de na -
dos, de ma ne ra que las co sas de él sean de
pro ve cho… Han se  de  to mar  cua tro  on zas
de eu for bio y me dia hon za de pi mien ta Lon ga, 
y  otra  me dia de  cla vo  ne gro,  y  otra  de al-
ba rraz, y otra me dia de ca ne la fina, y todo esto 
jun to se ha de  mo ler muy bien… y lue go se
han de echar en li bra y me dia de acei te de
ene bro, y lue go co cer lo y her vir lo, y des pués
que haya co ci do, ti bio es muy bue no para en -
vol ver hin cha zo nes y re sol ver las ma te rias y
re su mir los tu mo res.
Los di ges ti vos se ha rán de esta ma ne ra. Hase 
de to mar dos on zas de tre men ti na co la da y
ye mas de hue vo, una onza de acei te ro sa do.
Todo muy bien ba ti do ha ce se un un güen to
blan co, que es muy bue no para lim piar las lla -
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Cuadro 8. Aplicación de emplastos, defensivos y ungüentos para mitigar
dolores.
Elemento/Nombre científico Aplicación/Manejo
Cla ras de hue vo Con ha ri xa (hon go de pe ni ci li na) en vi na gre ro -
sa do, se co lo can en el apostema
Ce le do nia (Che li do nium ma jus) Ba ti dos con cla ras de hue vo y vi na gre ro sa do,
se co lo can en el apostemaLlan tén (Plan ta go ma jor)
Ha ri na de ce ba da (Hor deum vul ga re)
Ha ri na de tri go (Tri ti cum spp.)  y pez Con un cuar ti llo de vi na gre, todo co ci do y mo li do 
has ta que espese
Mal vas (Mal va sylves tris) El zumo, todo co ci do y mo li do has ta que es pe se
Arro pe (fre cuen te men te es la pre pa -
ra ción de una be bi da con vino y/o
aguar dien te)
Con un cuar ti llo de arro pe, un poco de ha ri na de
tri go cer ni da y otra tan ta de pez mo li da, y gra sa
y al más ti ca e in cien so ma cho mo li do, de cada
cosa par tes igua les, se cue cen en el arro pe, y  si 
es de miel es me jor, y se deja es pe sar para que
se haga em plas to, cui dan do de no co cer de ma -
sia do para que no se en du rez ca y esté tem pla -
do. Se pone en los miem bros o par te do lo ro sa,
éste es pro pia men te Socrocio, y aplaca y mitiga
el dolor
Ha ri na de tri go (Tri ti cum spp.)
Pez mo li da. Se lla ma pez co mún a la
des ti la ción de la tre men ti na del pino
Gra sa (man te ca, etc.)
Almás ti ca (re si na)
Incien so ma cho (Bos we llia spp.)
Cuadro 9. Aplicación de emplastos madurativos
Nombre vul gar Nombre científico Aplicación/Manejo
Mal vas Mal va sylves tris Co cer las bien en
agua, re vol ver la en
man te ca, agre gar hi -
gos ma du ros, todo he -
cho masa y con un
poco de vino, co cer lo
todo otra vez has ta lo -
grar una pas ta. Co lo -
car lo en la parte
dolorosa
Mal va ri sa (mal va ro -
sa)
Hi bis cus rosa-si nen sis
Hi gos Fi cus ca ri ca
Li na za Li nus usi ta tis si mum
Vino de uva Fru to de la vid 
Vi tis vi ni fe ra
gas. La tre men ti na, su pro pie dad es ca lien te y
seca. Las ye mas de hue vos son ca lien tes y
hú me das, de la mis ma ca li dad de la san gre, el
acei te es ca lien te y hú me do, y es tos ma te ria -
les son ca lien tes y apro ve chan a las lla gas y
las cu ran, y si qui sie ren echar un poco de car -
de ni llo…
Otro po ten cial…To ma rán unas ce bo llas al ba -
rra nas y un ma no jo de ruda mon te si na ver de,
y unas ho jas de na ran jo agrio, y si pu die ren
ha ber los co go llos me jor, y un poco de man za -
ni lla, todo pi ca do y fri to en acei te de co mer, se
hace un po ten cial muy bue no (F.219f.).
Capítulo 42. Que trata de medicinas
purif icativas para empudrecer uñas y
arrancarlas, y del ungüento egipciaco como se
ha de hacer
Es la en fer me dad la uña muy mala y muy do -
lo ro sa, y de tal ca li dad que en la lla ga don de
se cría no la deja sa nar sino an tes la en co na, y 
las ma te rias que ha bían de sa lir afue ra las en -
ca mi na para aden tro, y pone hue ca la lla ga y
de mala dis po si ción, y así es ne ce sa rio qui tar -
la, y a de ser de ma ne ra que el ca ba llo o bes tia 
que la tu vie re, la des pi da sin do lor ni al te ra -
ción de la lla ga, ni la en co ne, y to dos los albéi -
ta res de ben de usar de ella por ser muy
or di na ria en las bes tias de tra ba jo, o por la
ma yor par te, y más las de car ga, que és tas tie -
nen ma ta du ras y lla gas con tu sas ma chu ca -
das. Hace de ha cer de esta suer te el
un güen to egip cia co, el cual tie nen pro pie dad
para re su mir, en ju gar y de se car, por que es
echo y con fec cio na do de co sas frías y se cas:
el vi na gre es frío y seco, la miel es ca lien te y
seca, y las go mas frías y se cas. Ha ce se de
esta suer te:
Hase de to mar un cuar ti llo de miel y echar la
en una olla, y la ter cia par te de la miel se le
echa rá de vi na gre, y como dos ma ra ve díes
(mo ne da an ti gua) de pie dra alum bre, y otros
dos de car de ni lo, y un ma ra ve dí de ca pa rro sa, 
y dos ma ra ve dís de al bin (he ma ti tes), y esto
se eche para que de co lor, han se de mo ler to -
das es tas co sas, y echar las en la miel y el vi -
na gre y que cue za has ta que se es pe se y
tome co lor del al bin, y no cue za tan to has ta
que se en du rez ca y la miel se haga mel co cha,
éste es un un güen to ma ra vi llo so…
La cura de las uñas se hará de esta for ma.
Han de to mar me dia li bra de unto de puer co…
sin sal y un poco de pez, como un cuar te rón, la 
cual se ha de mo ler muy mo li da y un poco de
miel y re vol ver lo todo que se haga una masa,
y esto se pon drá en las par tes don de hu vie re
uña o ma chu ca mien to de car ne, o raíz en la
lla ga, y que esté seca, y esta me di ci na es ca -
lien te y hú me da, y cría ma te ria y ablan da la
par te seca (F.221v.).
Capítulo 46. Polvos para encarnar llagas
Pol vos para en car nar las lla gas he ha lla do yo
muy bue nos los si guien tes. Ro me ro mo li do y
al hi na y  arra yán,  y  pez  Grie ga,  y Zu ma que,
y bo lar mé ni co, y ho llín, todo mo li do y cer ni do
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Cuadro 10. Plantas de los potenciales para curar llagas.
Nombre vul gar Nombre científico Aplicación/Manejo
Eu for bio Eup hor bia re si ni fe ra Se mue le y se echa en li -
bra y me dia de acei te de
ene bro, y lue go co cer lo y 
her vir lo. Se en vuel ve
con ello la hinchazón
Pi min ta lon ga Pi per lon gum
Cla vo ne gro Syzygium aro ma ti cum
Alba rraz Delp hi nium stap hi sa gria
Ca ne la Ci na mo mum cei la ni cum
Ene bro (acei te) Ju ni pe rus com mu nis Para her vir todo lo an te -
rior




Tre men ti na (co la da) Acei te de Pi nus spp. Todo muy bien ba ti do,
se hace un un güen to
blan co que es muy bue -
no para lim piar las lla -
gas
Ye mas de hue vo
Acei te ro sa do
Car de ni llo Sa les que pue den ser
de ní quel, co bre o zinc
Cuadro 12. Plantas de otro potencial para curar llagas
Nombre común Nombre científico Aplicación/Manejo
Ce bo llas al ba rra nas Urgi nea ma ri ti ma Todo pi ca do y fri to en
acei te de co merRuda (ho jas) Tuta gra veo lens
Na ran jo agrio (ma no -
jo o co go llos)
Ci trus au ran tium
Man za ni lla Ma tri ca ria cha mo mi lla
hase de la var la lla ga con agua fría y lue go
pol vo rear la con es tos pol vos y si qui sie re con
solo el ho llín y agua fría, es ex tre ma dí si ma
cosa y yo la he ha lla do por tal” (F.232f.).
Discusión y consideraciones
De acuer do a los ob je ti vos del pre sen te es cri to, se
lo gra ron iden ti fi car 14 re me dios ex clu si vos para
pa de ci mien tos en ani ma les de tra ba jo, equi nos
fun da men tal men te. Todos ellos pro vie nen del libro
dos de Albei te ría. 
Los cui da dos y ma ne jos for man par te de los tra -
ta mien tos ve te ri na rios de los ani ma les; es de cir, se
apre cia pri me ro un diag nós ti co, se fun da men ta el
ori gen de la en fer me dad o pa de ci mien to, se des cri -
ben lo más de ta lla do po si ble los sín to mas, y se pro -
po nen los re me dios. 
Los re me dios al béi ta res son una se rie de me di -
das apli ca das en con jun to para la sa lud del ani mal
de tra ba jo, las cua les tie nen que ver con: 1) las co -
rrec cio nes del ori gen del pa de ci mien to; 2) cui da -
dos y ma ne jos co rrec ti vos, y 3) los cu ra ti vos.
En la pre pa ración de es tos re me dios, (prin ci pal -
men te un güen tos, em plas tos y po ten cia les) se
iden ti fi ca ron 33 es pe cies de plan tas, to das pro ve -
nien tes del Vie jo Mun do: una es pe cie del rei no
Fun gi; cua tro de ri va dos de ori gen ani mal y un in -
sec to; dos pro duc tos des ti la dos; dos pro duc tos fer -
men ta dos; cua tro sub pro duc tos ve ge ta les
(re si nas), tres sub pro duc tos de ri va dos de me ta les;
tres sa les, fi nal men te ho llín y vi drio mo li do. 
A di fe ren cia de lo que ma ni fies ta Juan Suá rez
de Pe ral ta, so bre cu rar en par te con la sa bi du ría in -
dí ge na de sa nar con plan tas, en el aná li sis de las
ta blas, la iden ti fi ca ción cien tí fi ca de las plan tas uti li -
za das en los re me dios, no se en con tró nin gu na in -
fluen cia del sa ber et no bo tá ni co in dí ge na en las
cu ra cio nes de los bru tos, ya que to das las plan tas
uti li za das, re sul ta ron ser ori gi na rias del Vie jo Mun -
do. Se ma ni fies ta por lo tan to, que el sa ber cu ra ti vo
plas ma do en la obra es de ori gen fun da men tal -
men te his pa no-ára be, por lo me nos en lo re fe ren te
a los cui da dos y re me dios de los ani ma les de tra ba -
jo, sin in fluen cia ame ri ca na.
Como se pue de apre ciar, se re quie re un aná li -
sis com ple to de la obra de Juan Suá rez de Pe ral ta
Albei te ría, ya que aquí so la men te re sal ta mos al gu -
nas de las ca rac te rís ti cas de los cui da dos y tra ta -
mien tos para los ani ma les de tra ba jo.
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Car de ni llo
Ca pa rro sa
Albin
Hi dró xi do de alu mi nio
Sa les me ta lí fe ras que
co mún men te son de
ní quel.
Sa les me ta lí fe ras que
pue den ser de co bre,
hie rro o zinc
Her na ti tes
Se toma un cuar ti llo de
miel y se echa en una olla.
A la ter ce ra par te de la miel 
se le echa rá de vi na gre, y
como dos ma ra ve dies
(mo ne da an ti gua) de pie -
dra alum bre. Otros dos de
car de ni llo, y un ma ra ve dí
de ca pa rro sa. Otros dos
ma ra ve díes de al bin (her -
ma ti tes). Esto se echa
para que dé co lor. Se mue -
le todo y se echa la miel y el 
vi na gre para que se cue za
has ta que se es pe se y
tome co lor del al bin. Pro -
cu rar que no se cue za tan -
to has ta que se endurezca
y la miel se haga melcocha




Romero Ros ma ri nus of fi ci na lis
Se lava la lla ga con agua
fría y lue go se pol vo rea
todo mo li do y cer ni do
Alhina No identificada
Arrayán Luma api cu la ta
Pez griega Tre men ti na de la es -
pe cie Pi nus pi nas ter
Zumaque Pro ba ble men te Rhus
co ria ria o R. mo llis
Bolarménico Va rie dad de ar ci lla de
co lor ro ji zo que con -
tie ne óxi do de hierro
Hollín Ma te r ia que ma da,
res tos de ma de ra pe -
ga da a la chimenea
Agua fría Para la var la he ri da
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